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BOLETIN DEL GENERALISIMO 
Ejército del Norte.—Quinta, sexta, octava Divisiones y 
Divisiones de Aviia y Soria. Sin novedad. 
División de Madrid.—Se ha llevado a cabo una rectifi-
cación, a vanoruar iia, de la línea, ocupándose La Marañosa, 
Bosque y Ciempozuelos. 
Ejército del Sur.—Continuó el victorioso avance en la 
provincia de Málaga, 1 e rándose , en el se^or de Alhama a 
12 kilómetros de Vélez Málaga. En el sector de Loja se ocu 
pó Colmenar, avanzando hacía el Sur 7 ki ómetros más allá 
de este pueblo. Las columnas de Antequera ocuparon bri-
llantemente Almogiar. Fn el sector de MarbelJa, después de 
un victorioso combate, llegaron nuestras tropas hasta una 
posición que domina Fuengirola, derrotando al enemigo, 
que huyó a la desbandada, abandonando un centenar de fu-
silas, 12 ametralladoras, varios carros blindados, czn cañón, 
teléfonos y gran cantidad de matidal. El brioso y decidido 
avance, se vió dificultado ror la voladun, que hizo el ene-
migo, de muchos puentes. 
LOS AVIONES ROJOS BOMBARDEAN A LA POBLA-
CION CIVIL, SIN SEÑALAR ZONAS DE REFUGIO. ¿NO 




l a tecbKqüUia 
comandante de «honor» 
del ejército catalán 
Barcelona — Llegan noti 
cus de que Stalin, el dictador 
ruso, ha r cibMo a la delega-
ción de la Generalidad que 
le fu^ a entregar el titulo de 
comandante de «h^nor» del 
ejército rojo catalán. Le hizo 
en.rega, además, de una nota 
de todos los partidos del fren-
te papular agradeciendo la 
ayuda moral y material pr^s 
tada por Rusia a la revolu-
ción roja. 
Castiyan a 'os que escuchen ía 
verdad de Ls hechos 
Valencia.—Galarza, el mi-
nistro rojo de la Gobernación, 
ha manifestado que será se-
veramente castigado el que se 
dedique a escuchar las emiso-
ras nacionales, pues en Ma-
drid solo pueden ser oídas 
las que están al servicio del 
gobierno marxista y de la 
junta de defensa. 
Valencia—La Gaceta publi-
ca un decreto disponiendo 
que todas las fuerzas armadas 
dependientes de la Direción 
de Seguridad, no puedan per-
tenecer a organizaciones po 
liticas o sindicalistas, amena-
zando con severas penas a los 
infractores. 
Hamlre y frío en Madrid 
Madrid.—Para calmar la im 
paciencia de las masas ham 
brientas y ateridas de Madrid, 
e ha radiado una nota por 
Unión Radio diciendo que 
por fin se procederá al repar-
to de las ropas enviadas por 
Rusia. Sin embargo, añade la 
nota, para tener opción al re-
parto, se requiere documen-
tación semejante a la exigida 
parala alimentación, por lo 
que estas ropas, en caso de 
que existan, serán para los 
amigos de los cabecillas mar-
xistas. 
£1 general ruso Green, en sus-
iitución de Kleber 
Madrid.—Ha sido nombra-
do jefe supremo de las fuer 
zas internacionales que de-
fienden !a capital, en sustitu 
ción de Kleber, el general 
ruso Green. 
Madrid,—Ha lleg?do a esta 
capital, procedente de Valen 
cía, el serretario del partido 
comunista francés, Thorez. 
P. ieto, el especialista en fugas 
Valencia.— Indalecio Prie-
go, ministro rojo del Aire, será 
nombrado en breve embaja-
dor del gobierno de Valencia 
en Inglaterra. 
Sin duda Prieto, el espe-
cialista en fugas, viendo difí-
cil la salida en esta ocasión, 
busca una embajada, siguien-
do el ejemplo de muchos de 
sus «camaradas», para dejar 
España y abandonar a los mi-
licianos a la triste suerte que 
¡es espera y el poder disfrutar 
de los millones que previa-
mente había colocado en ei 
extranjero. 
Belga fusilado 
Bilbao.—Ha sido fu-ilado 
oor los miliejanos marxistas y 
separatistas de Bilbao el Ba-
rón Olfango, de nacionalidad 
belga. 
El reclutamiento continúa 
Tenerite.—Según varias in-
formaciones recibidas de di-
ferentes localidades france-
sas, sigue el reclutamiento de 
voluntarios para las fuerzas 
marxistas españolas, al igual 
que la compra de armas y 
municiones. Intervienen en 
estas optraciones represen-
tantes de los gr biernos de 
Valencia y de la Generalidad. 
Ley de amnistía 
París.—El Senado ha apro 
bado el proyecto de ley de 
amnistía por 488 votos contra 
106. Esta amnistía alcanza a 
les desertores que hubiesen 
sido heridos o simplemente 
combatientes. 
Tirantez entre Edem y el emba-
jador alemán 
Londres.—Se ha dado la 
noticia de que existe gran 
tirantez entre Mr. Edén, mi-
nistro de Negocios Extranje-
ros inglés y el embajador ale-
mán en dicha capital von Ri-
bentrop porque éste, de acuer-
do con un grupo de. diputa-
dos conservadores ingleses, 
ha oro puesto un pacto entre 
Alemania e Inglaterra contra 
Francia y Rusia. 
Esta tirantez ha sidoaumen-
tadi porque en la reciente 
recepción diplomática hizo el 
saludo fascista. 
Los desórdenes en Moscú 
Londres.—La agencia Reu-
ter confirma los rumores de 
graves desórdenes en Moscú, 
en la imponente manifesta-
ción celebrada para protestar 
contra la tiranía de Stalin. Ha 
habido numerosos incidentes 
entre estudiantes y obreros 
de los que han resultado 20 
muertos y 45 heridos. 
Periodistas extranjeros a 
Málaga 
Lisboa.—Según noticias de 
la emisora roja de Málaga, el 
viernes llegaron a dicha ciu 
dad andal"za gran cantidad 
de periodistas extranjeros, 
que tienen el propósito de en-
viar informaciones a sus pe-
riódicos de los acontecimien-
tos que con motivo del ataiue 
a Málaga se han de registrar. 
Exposición de lo malo de. co-
rnil..ismo 
Londres.—Se ha inaugura-
do una elocuente t. intensan-
te exposición que está sien 
do muy visitada, pues en ella 
se exhiben documentos foto 
gráficos y folletos de los ho-
rrores comunistas que han te-
ñí 'o lugar, primero en Rusia, 
va burguesía más "desprecia" 
ble que la que hemos supri-
mido. Nadie diría que esta-
mos hacienno una revolución 
verdaderamente proletaria en 
la ciudad; todo son diversio-
nes casi na lie se preocupa 
de la gruerra; en Barcelona se 
derrocha el dinero en vicios. 
Sigue h ibiendo señoritos, que 
í.ntes llevaban abrigo y som» 
brero y ahora llevan cazadora 
y pistola, paseándose en un 
coche requisado. 
Mientras en la Ciudad se 
derrocha la gasolina, en los 
frentes se da el caso de que 
no se puede mvivilizar una co-
lumna motorizada por falca de 
esencia. Cam radas auténti-
camente revolucionarios, ter-
mina, debemos acabar con es-
ta conducta, cueste lo que 
cuest-; debemos honrar la 
memoria de nuestros herma-
nos muertos en la lucha con-
tra el fascismo e imponer una 
conducta austera en ia reta-
sruardia. y luego, ampliados, en Espa 
ña. La exposi íón ha llamado | Parece que habren los ojos 
mucho la atención, pues es parís. ..prosiguif:ndo Sll bri . 
una demostración de la ac-
ción destructora del comunis-
mo por cuantos sit'os pasa. 
Los niños se disp tan migas de 
Londres.—Daily Exprés de 
Londres, inforrra que el ham 
bre aumenta cada vez más en 
Madrid; en las calles de la ca 
pital se ven niños que se dis-
putan las migas que encuen-
tran. También informa dicho 
periódico que en la zona mar-
xista sólo se exhiben pelícu-
las de propaganda soviética. 
En Barcelona hay más señori-
tos que antes 
Lisboa. Un periódico anar-
quista catalán publica un ar 
tículo titulado: «Lo que pasa 
en Barcelona es intolerable y 
hay que acabar con ello», de-




frente aragonés, en el que 
dice: Los milicianos que re-
gresamos del frente a Barce-
lona, quedamos completa 
mente decepcionados al ver el 
poco espíritu revolucionario 
que existe; contemplamos con 
llant- campaña para a repa-
triación de los voluntarios 
franceses que luchan en las 
filas roja--, españolas, el perió-
dico L> Emancipatión E r a n -
caise, órgano del Partido Po-
pular francés, que preside Do-
rriot, publica a toda página y 
en colores ios siguientes «afi-
ches» 5.500 franceses han si-
do muertos y heridos en Espa-
ña; impidamos la matanza de 
los nuestros. El partido popu-
lar francés reclama su repa-
traición. 
También publica la convo-
catoria de un acto púo'ico 
que se celebrará en el Ve'ó-
dromo de Invierno con el si-
guiente cartel: «Agrupados 
en torno a Dorriot, 15 vo un-
tarlos, vueltos de aquel infier-
no, quieren denunciar sus su-
frimientos». 
¿Hacia una Rumania fascista? 
Bucarest.—En la reunión 
del Consejo de ministros, pre-
sidida por el Rey Carol, se ha 
tomado en consideración un 
proyecto que tiende a cam-
biar la estructura polí:ica de 
Rumania. 
A tal objeto en breve par-
tirá a Italia un representante 
del Gobierno, a fin de que 
dolor el derroche que se hace, estudie en todos sus asoectos 
pues se esta creando una nue-1 las ventajas del fascismo 
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D e m a s i a d o t a r d e 
Algunos comodones ttesillis-
tas, placer al que tan aficionados 
son ciertos pasados de rosca de 
por acá, se han permitido, mal 
disimulando el peor sabor de 
boca que les ha causado el 
Nacional-Sindicalismo, n a d a 
menos que "aleccionarle" y se-
ñalarle las rutas por donde de-
be derivar esa fuerza que ha na-
cido t a n pujante, impetuosa 
como juventud que es, que no 
vuelve atrás, que no retrocede, 
que es disciplina, que no es reac-
cionaria, sino revolucionaria, y 
que desemboca en el Imperio. 
Seria para reventar de risa, si no, 
conociéramos la d e b i l i d a d 
"amorfa" que les caracteriza, si 
no fuéramos sabedores, entre 
otras bagatelas, de la ambición 
desmedida que siempre les hizo 
madrugar para, no obstante, 
llegar tarde a todas las partes. 
Bien está que los eternos equi-
vocados reconozcan sus errores; 
si quieren, a la luz del día. Es-
paña les agradecerá la sinceri-
dad con que, siquiera pof una 
vez, al fin confiesen sus culpas 
los que de mal en peor "supie-
ron" regir sus destinos y con-
ducirla por tan desastrosos de-
rroteros. L o que ya es ilícito y 
en extremo irrespetuoso hacia 
los de la guardia sin relevo, 
a los que ciñeron en sus sie-
nes la corona del martirio y 
hoy están más cerca de Dios 
que los que por aquí se dedican 
a matar el aburrimiento me-
tiéndose a arreglamundos, es 
pretender, aunque sea incons-
cientemente—hay que hacerles 
ese favor--influir con sus fraca-
sos en la modificación del rit-
mo, que ellos juzgan acelerado, 
con que camina una fuerza nue-
va, y por lo tanto limpia de vi-
cios, seria, austera y religiosa. 
Buenos consejeros le han salido 
al N a c i o n a l -Sindicalismo. 
¡Atrás, atrás los fracasados, los 
corifeos del liberalismo trasno-
chador del siglo X I X ! Y , si os 
empeñáis en seguir adelante con 
vuestros errores, habrá que pa-
raros en seco y echaros al des-
ván como trastos viejos para que 
allí sigáis disfrutando de la co-
n^odidad y del reposo, que es lo 
que mejor os viene y está más 
conforme con vuestro tempera-
mento y costumbres. 
" E l Nacional-Sindicalista me-
nosprecia la vida "cómoda". Pa-
ra nosotros, los nacional-sindi-
calistas, la vida es un combate 
continuo, incesante, que acepta-
mos con gran desenvolvimiento, 
con gran valor, con la intrepi-
dez necesaria". 
Con la música a otra parte, 
pues; no os arrastre la corrien-
te, Que esta vez, como siempre, 
habéis llegado demasiado tarde. 
L a D i v i n a 
Domingo de Quincuagésima 
i Y aconteció que, acercándo-
i se Jesús a Jericó. estaba un 
{ ciego sentado cerca del cami-
| no, pidiendo limosna. Y cuan-
do el ciego oyó el ruido de la 
í gente que pasaba, preguntó 
que era aquello. Y le dijeron 
l que pasaba Jesús de Nazareth 
1 Entonces el ciego comenzó a 
I 
obligad 
D a l a b r a 
P á r r a f o s d e 
c a r t a 
u n a 
Carta de un falangista leonés 
del frente a un falangista de la 
a las numerosas ca-
ravana» que desde Samarla y 
Perea se dirigían en peregri-
nación a la Ciudad Santa de_ 
Jerusalén con motivo de las í retaguardia, también leonés 
solemnidades de la Pascua; y Me extraña que digáis que 
los pobres cieguitos tan abun-i íard0 e n esoribir. Vosotros 
dantes en Oriente, acudían co-| sois Ios tenéis hacer-
¡mo nuestros pobres, a los tran ¡ lo con más frecuencia, 
i seuntes en demanda de can-j per0 cuando volvamos del 
gritar diciendo: Jesús, hijo de ,;lad- . , + H ' frente ya arreglaremos cuen-
David, ten misericordia de mí. \ E1 ciego de Jenco, enteraao : tas amig0S< Procurad trabajar 
Los que iban delante le re-1 ê que 611 la P ^ f ^ f 1 ^ veií1ia 1 y sacrificaros todo lo posible, 
ñían, para que callase, pero él | Jesús, del cual él ñama oiao i p0r n-aestro Movimiento na-
gritaba cada vez más: Hijo de i contar â11̂ 8 maaryillas, co-¡ ejona^ pues yo creo que los 
Devid. ten misericordia de mí.! H.1611.2,0 f §Tltar: Jesús, Hijo de i qUe no j0 hagan son unos ma-
Jesús al o i r 1 e se detuvo v i David, ten misericordia de mí los españoles y no tienen de-
mandó que le trajesen al cié- ¿Q^6 quieres? le dice Jesús, ai recho a nada. O en el frente 
go y cuando le tuvo cerca le j veií>le- ¡^ue ^a5ia j Querer el luchando, o en la retaguardia 
dijo: ;.Qué auieres que t e ! Poj3rev! Ver'feenor' „esus.' 00P''i trabajando y sacrificándose. 
'movido ante aquella miseria, i ¡Abajo los holgazanes y em-
hizo el milagro. i boscados! ¿Qué tal funciona 
¡Cuantos ciegos espirituales i el Auxilio de Invierno? Tra-
e intelectuales están a la ve-, bajad mucho en eso; que en 
ra de los caminos de mundo ningún hogar deje de haber 
gritando: Luz. mas luz ¡El lumbre, que ningún niño se 
mundo esta a oscuras! Los: 
haga? Y r¡ ciego respondió 
i Señor, que vea. Y Jesús le di -
I jo : Recobra la vista; tu fe te 
: ha salvado. Y luego recobró la 
i vista y seguía con la multitud 
i glorificando a Dios. 
Exégesis 
Escena conmovedora es la 
que nos relata el Santo Evan-
gelio. En ella se ve la miseria 
del hombre y la misericordia 
de Jesús; al hombre ciego y a 
Jesús, luz del mundo. 
No es extraño que en aquel 
camino Jesús s e encontrase 
con un ciego. Jericó era paso 
sistemas filosóficos se susti-; 
tuyen unos a otros; los sabios 
se contradicen en sus aprecia-
ciones; se busca la luz, y se 
la busca donde no está. Abra-
mos las páginas del S a n t o 
Evangelio y escuchemos a Je-
sús que nos dice: "Yo soy la 
luz del mundo". 
Zorita 
L A G U E R R A ^ E N A S T U R I A S 
quede sm comer. 
Esa debe ser ahora la labor 
principal de la retaguardia. 
Sembrar amor donde había 
odio y donde había hambre de 
pan de justicia y d e patria. 
Que todos se sientan orgullo-
sos de haber nacido en Espa-
ña y de llamarse españoles. 
Para eso estamos luchando 
nosotros. 
No apoltronarse en la reta-
guardia. Que el q u e pueda 
empuñar un fusil lo haga y 
| No sé yo si el Día del Plato. Desde todos los puntos de vista | f l s ^ e s í a s ^ r r o i c a ^ V e 8 están 
I único, institución loable desde | y, por supuesto, desde un es-! sucediéndose en los frentes 
i muchos puntos de vista, ha he- i tricto punto de vista cristia- ; 
| ho calar su más exacto senti- i no--creo que lo mejor, lo más 
i do en el ánimo de los españo-| moral y lo más patriótico, es 
| les. Me temo que aun sean de- ¡ vivir con sencillez. El bien co-
í masiados los que aun no vean | mún, tan cacareado por cier-
i el Día del Plato único sino co- j tas gentes y tan olvidado en 
i mo un expediente fiscal para! la práctica por la mayoría de 
U n a p a í n ó i i c a a u s t e r i d a d l 
a esencia del objetivo i oesita para sus fme§ primor-! va v digna y honrada Y de ser" 
' diales de grandeza y de just i- i món basta por hoy.'Como di-
go antes, al que no lo haga, 
ya le ajustaremos después las 
cuentas. 
El Escamplero, Febrero del 
primer año de la Era Azul. 
Oigno de imitarse por los 
adinerados emboscados 
Un camión b inJado cogido a les rusos, a pesar de su fortaleza 
n t o n i o 
A tí debemos con noble fantasía 
íirssmo y vocación, gran entereza. 
Fuiste antorcha que a nuestra patria un día 
devolviera la luz de su grandeza. 
En medio de enemigos, prometiste, 
con aire de guerrero castellano, 
elevar tu bandera, en la que uniste 
sangre, muerte y valor con férrea mano. 
Hoy todos ya, fundidos cual acero 
templado, fuerte, dúctil y sonoro, 
somos la hoja de invencible alfange. 
Si algún traidor nos acechara artero, 
sobre su pecho débil e incoloro 
caerá el peso viril de tu Falange 
A. CABALLERO 
C La más amplia información naciona y de la reglón, la encontrará en PROA 
recaudar unas pesetas. 
Y no es eso; eso podrá ser, 
a lo sumo, un efecto intere-
sante y útil; pero está lejos 
de ser 
mscado. Sospecho que, cuan-
\ do la guerra acabe, habrá ne-
í cesidad de restringir el pre-
\ supuesto de gastos, podando 
implacablemente todos los;su-
perfinos, que no son pocos, 
así en el presupuesto nacio-
I nal como en los particulares, 
i Mas esto, que podrá ser una 
, imperiosa exigencia de la'ar-
I dua tarea de rehacer econó-
I micamente a nuestro país, de-
berá mantenerse, para lo suce-
1 sivo, como patrótica caracte-
rística de la austeridad espa-
ñola. V 
Sería injusto, y basta dis-
paratado, decir que España, 
antes del 18 de julio, vivía a 
lo grande. Por regla general, 
de unos años a esta parte, en 
España se vivía bastante mal. 
La torpe política dei Estado 
contribuía poderosamente a 
que así fuera; pero el mal no 
era culpa solamente de esa 
política, sino de una degene-
ración del patriotismo, que si 
no está henchido de virtudes— 
I y una de las virtudes prime-
j ras es la austeridad— corre 
I mucho riesgo do no ser más 
que su propia caricatura. 
I Desde luego, la austeridad, 
aunque deba ser observada 
por todos, incumbe de modo 
especial a quienes, de hecho 
o derecho, asumen funciones 
directoras de la sociedad, aun 
que sólo sea porque lo que 
ellos hacen—y dicen, pues 
también hay que ser austero 
en las palabras— 
que va imitándosp 
ellas, exige que no gastemos 
ociosamente haciéndonos sier-
vos de no pocos pecados ca-
pitales, lo que la Patria ne-
de combate. Vivir el momento 
heroico e histórico más emo-
cionante de la edad contem-
poránea con toda su intensi-
dad. Ver palpitar nuestros co-
razones de emoción y de ansias 
de victoria. 
Y en la retaguardia sabo-
rear el placer de sacrificarse 
trabajando y organizando el 
nuevo Estado, una vida nuc-
en nuestra vida privada son 
cia. La prodigalidad y el lujo 
frutos que hacemos a la Pa-
tria y al prójimo necesitado. 
Si en España llegamos—j 
habrá que llegar—a que el 
Plato único, abundante y sa-
broso, suficiente, sea norma 
cotidiana, â  buen seguro que 
ningún español tendrá que pa-
sar hambre. El hambre, mu-
cbas veces, se deriva de que: Don Agapito Santa María Ex-
bay quienes comen demasía-; pósito, samento de Banda reti-
do, sm necesidad, mientras ' • - i j , c, . 
hav quienes no pueden satis-= f* ,.0' Por mut!lldad física, se 
facer la necesidad de comer \ "^aba en la desgraciada capí-
algo. Con que los primeros co- ; tal de España al realizarse el 
raieran un poco menos, los í glorioso ]Movimiento Nacional-
segundos podrían comer u n :ni1Ho Qal.v rU o^„Qr • c ' 
- -57 J. J JL i puao salir ae aouel inberno v 
Y esto, además de : j . , , M» " " ^ u u , y, poco ma 
cristianismo, ( 
i n; || | inayi 
patriótico. después de alguna odisea, llegó 
Vendrán, impuestos por las!a Sahagun, presentándose al 
circunstancias, días de forzó-jcomandante militar de aquel 
sa austeridad; pero la España i puesto. 
que apetecemos deberá tender ] No percibió los haberes des-
que esta austeridad sea per- Aa • 1;' , , , r , , 
de julio hasta la fecha, y el día 
4 del actual los percibió por 
esta Delegación de Hacienda, 
gracias a la amabilidad y celo 
de los funcionarios de la misma. 
En el acto se trasladó al 
Ayuntamiento de esta ciudad e 
ingresó en la Depositaría, a dis-
posición de la Junta de Defensa 
Nacional, el importe de dos 
mensualidades, que ascienden a 
la cantidad de 982 pesetas. Ello 
solo se alaba. 
Con el mayor gusto, va aue 
hacia abajo. Convengamos ^m; pompas retoricas. Acaso no f..- H^CH* J ' \ 
que una gran parte del des-j sobren las palabras retum- ^ l desde el primer momento 
orden .moral de abajo fué indu- j bantes en el periodo épico ptTr i testlg0 presencial, y aun moles 
a 
raanente. Austeridad en el co 
rner, en el vestir, en la vivien-
da, en las diversiones y en las 
maneras. Catolicismo y paga-
nismo no pueden hacer buenas 
raigas. Y el paganismo— 
que se nutre a costa de todos 
los valores morales—tampo-
co se compagina bien con el 
patriotismo. 
Para ser buenos patriotas-y no 
digamos para ser buenos ca-
tólicos, sobre todo, en España, 
tierra de sublimes ascetas , 
ejemplo | hay que hacer tabla rasa de 
de arriba: hartazgos, suntuosidades v 
cido -inconscientemente-
de arriba. 
Otro gallo nos cantara si des 
I que ahora atravesamos. Pero 
luego habrá también que sus-
tituirlas por un lenguaje de 
Almacés* de Paños y Tejidos 
L E Ó N 
l de las alturas—todas las al- ; austeridad. Por aquella natu 
1 turas de España, sociales, po- i rahdad—enemiga de t o d a 
| líticas o económicas—se hu- \ afectación—que Don Quijote 
\ biesen dado profusos v maguí- i recomendaba a Sancho. 
fieos ejemplos de austeridad, i Oscar Pérez Solfs 
Gals Bar Besiayrifit 
El más $elecf® 
C E N T 
• El mejor café (aa 
tando la modestia del interesa-
do, lo hago público. 
X. 
b a r C e r v a n t e s 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao al Pil-Pil, » a 1,15 
Criadillas, » » » a i,iS 
Cervantes, 4, Telf.0 1222. Leóo 
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Escenas del campamento 
E n " L a s C a m p a n i l l a s 
Allí están: Pasando van con-
tinuamente por el campa-
mento: Allí se ha caído un 
pobre en la helada nieve y se 
arañado la cara; se levanta y 
continúa imposible su cami-
no, sin un lamento. Otros ba-
jan al arroyo con un caballo; 
son los que suben el agua pa-
ra la cocina: Otros pelan pa-
tatas: Otros cavan una t r in-
chera... F u e r a , junto a la 
alambrada, pasea con el fu-
sil sobre el hombro el centi-
nela. Todo es actividad en el 
campamento; si así no fuem 
nuestros cuerpos c a s i sólo 
abrigados por el espíritu de 
Falange, quedarían rígidos por 
el frío. 
Ha llegado la hora del ran-
cho y uno tras otro, con el 
plato' en la mano, van desfi-
lando hacia la cocina. Luego 
se friegan los platos y a veces 
se fuma un pitillo. Digo a ve-
ces, porque, como no hay es-
tanco, en el campamento, ra-
ra vez- hay tabaco. 
Se cena pronto, a las cinco 
y media y a continuación em-
piezan las guardias noctur-
nas: Asomado a la aspillera 
el centinela, con la mirada 
perdida en las sombras, vigi-
la el sueño confiado de los 
otros. El viento brama ame-
nazador y arroya con ímpetu 
la nieve sobre el rostro del 
que continúa impasible. En los 
pies se sienten verdaderas 
punzadas de dolor producidas 
por el frío ante la inmovili-
dad. ¡Horas estas intermina-
bles, en las noebes do invier-
no en la sierra, detrás de un 
parapeto de sacos o agazapa-
do en las trincheras, para el 
que espera una sorpresa. 
En las tinieblas todos pa-
recen enemigos. Una sombra 
que se mueve y el centinela 
espera, sereno, con el fusil 
empuñado y el dedo en el ga-
lillo, en momento de hacer un 
certero disparo. No era nada; 
la sombra de un árbol pro- • 
yectada por la luna, al ser esa 
movido por el viento. 
En el silencio del compa-
mento la patrulla deja oir sus 
pasos y su voz baja que inte- , 
rroga al centinela que contes-
ta: ¡Alerta! 
Viene por fin, la anhelada 
hora del relevo y el centinela 
se dirige presuroso a la cha-
vola a buscar el calor de los 
que duermen; y el sueño viene 
después de reaccionar un po-
co. Y duerme; duerme profun-
damente, sobre las tablas; a 
veces, cayendo sobre el ros-
tro heladas gotas de agua del 
techo bajo de la chavola, que 
se cala y cuyas aspilleras es-
tán abiertas al frío de la no-
che, j 
¡La chavola!... ¡Cuántos re-! 
cuerdos quedarán de ese ho-
yo de tierra, cubierto con v i -
gas y tierra también! Cerca al 
alcance del que duerme, el fu-
sil y cartucheras: Sobre un 
clavo, la cantimplora y la 
morrala. Una candileja, con-
feccionada con una lata de 
sardinas, alumbra con débil 
luz las primeras horas de la 
noche, y cuyos rayos, al cho-
car con los cascos, adquieren 
un brillo de acero. Ella guar-
dará los ecos de nuestras to-
nadas populares intercaladas 
entre los himnos guerreros. 
Allí es donde pasaron los ra-
tos alegres. Bajo su techo oye 
Dios nuestras oraciones. Ella 
será el eterno libro de nues-
tros días de gloria. 
Silencio en las almas. Las 
balas silban sobre nuestras ca 
bezas con augurio de muer 
te. La granada de cañón se 
anuncia con su bisbiseo de 
canto lúgubre: L o s cuerpos 
caen rígidos sobre el suelo es-
perando la temida explosión y 
el silbido do la metralla en 
todas las direcciones; luego se 
yerguon y se sigue, sigue... 
¡Hasta el final! 
A. Tahoces 
D e l f r e n t e ú e L a R o b l a 
Después de un mes de des-
canso, recibo órdenes de vol-
ver a ver la cara a los rojos, 
mejor dicho la cara no, las 
espaldas, pues corren en cuan-
to ven a los falangistas o 
soldados españoles. 
Salí por la mañana en unión 
de los camaradas de León 
Juan Carvajal y Ramón Porti-
llo, que salía como jefe de la 
centuria destacada en La Ro-
bla. Aquí me encuentro, como 
en todos los sitios que he es-
tado, con hermanos, pues 
en esta vida no hacen falta 
presentaciones; ya que al lle-
gar un camarada nuevo, quien 
llega es un español que sabe 
que antes de las comodidades, 
y que la vida está España. \ 
En este frente me encuen- i 
tro con una centuria que po- \ 
día servir de modelo en mu-! 
chos sitios por la disciplina 
y organización que tiene, pues 
to que se dan detalles que de- | 
bía verlos la gente de reta-i 
guardia. 
Aquí se ven cosas que rio! 
pueden quedar en el anónimo 
puesto que haj gente une el 
médico les da d* bija por na- i 
ber subido basante en lo-1 
P a r a p e t o s y ^ necesario 
mandarles a casa, v ellos, se 
Presentan a su superior, o 
sea al Jefe de la centuria que 
f ^ 0 ' b e dich0 es Ramón Por 
otÍn0}UI1 padre P a r a nos-
a W ^ J se niegan a marchar 
er, ^ 5° +que son necesarios 
11 61 destacamento para que 
puedan descansar los demás, 
ya que según ellos pueden se-
guir soportando esta vida, que 
aunque es de muchas priva-
ciones, llega uno a creer que 
no existe otra mejor, y cual 
este infinidad de casos como 
el de llegar la hora de hacer 
el puesto y porque uno tosa o 
se queje algo enseguida hay 
voluntarios para hacer por él 
la guardia. 
Todos somos padres unos 
para los otros; no podemos 
ver que uno sufra; nos duele 
tanto su dolor como si fuese 
uno mismo. 
Pero cuando se siente hon-
da, emoción es, al recibir no-
ticias de las madres queridas 
que se abandonaron para ve-
nir a cumplir el deber de to-
do español, estas madres que 
merecen más que los que lu-
chan en vanguardia, puesto 
que se sacrifican al quedarse 
solas para dar sus hijos a la 
patria. ¡Con qué respeto y con 
qué emoción se da lectura a 
estas cartas y con qué cuidado 
se guardan para releerlas en 
momentos difíciles! 
Otro caso digno de que val-
ga de ejemplo es el del ca-
marada Vidal Prieto, más co-
nocido entre nosotros por "El 
Balilla", o "Flecha", que des-
de Agosto está aquí destaca-
do. Este se presentó en San 
Marcos, y por sus .pocos años 
pues no había cumplido los 
quince le mandaron a la coci-
na y él se presentó a sus su-
periores a decirles que para 
pelar patatas volvía para ca-
sa a hacérselo a su madre, 
que él se había presentado pa 
ra servir a la patria con el fu-
sil en la mano, ya q u e se 
creía capacitado para esto y 
verse la cara con los mine-
ros asturianos, conocidos por 
él, pues es de Santa Lucía 
donde tenía una hermana tan 
valerosa pues en pleno poder 
rojo v estando fichada ya que 
su padre es guardia civil, re-
tirado, v todos sus hermanos 
pertenecen a este benemérito 
cuerpo, se puso en camino 
para salir del Infierno rojo y 
para eso, jugándose el todo 
por el todo, se presentó vo-
luntaria al comité para ir por 
frutas para los rojos y apro-
vechando el permiso q u e la 
dieron se p a s ó a nuestras 
avanzadas, desde donde se 
trasladó con la demás fami-
lia. 
Esta es una familia que ca-
racteriza el espíritu español, 
pues otro hermano, guardia 
civil, fué uno de los heroicos 
defensores de Oviedo, en cu-
yo sitio resultó herido y tan 
pronto le dieron de alta vol-
vió a marchar a vanguardia. 
Mucho más podría contar, 
para recordar a los de León, 
y de otras capitales que es-
tamos en plena guerra, gue-
rra dura, no de radio y de ca-
fé, como la que ellos pasan 
en esos"parapetos" del Holly-
vood v Azul, en los que no se 
siente' más frío que el que 
despiden los pollitos frescos 
que se juegan el tipo entre los 
"sacos terreros" de la barra 
del café entre caña y caña que 
tanto se agradecerían en los 
parapetos de verdad, así co-
mo una copa de las que ellos 
beben de más y que tan bien 
sentaría en una noche de las 
que se está con la nieve o 
agua hasta las rodillas mien-
tras ellos duermen en su casa 
con calefacción y entre tres o 
cuatro mantas, cuando se es-
tá aquí con el capote y sin po 
der encender fuego. 
Lo digo todo para ver si se 
ablanda algún español, que 
no dudo se encuentre, y se 
acuerda de esta centuria des-
tacada en La Robla, a 20 k i -
lómetros de León, que somos 
con los soldaditos valientes 
los que contenemos más cer-
ca a los rojos. Claro que en 
León de esto apenas se dan 
cuenta porque' no han sufrido 
nada de esta guerra, pero que 
pregunten a muchos de los re- I 
fugiados que en dicha capi-
tal tienen y que han aguan- | 
tado el infierno rojo. 
También pido que muchos I 
de los que hacen esos viajes I 
de "sport" por las capitales, 
de dominio nacional y que los i 
domingos dicen que se abu- i 
rren que se den una vuelteci- 1 
ta por los frentes y verán que 
esta vida no es tan aburrida 
como en retaguardia, aunque 
no tenemos cafés, cines, ba- j 
res, y que aquí tienen sitio pa-
ra cumplir con su deber de 
patriotas y verán la satisfac-
ción—y esto lo digo par ex-
periencia--que se siente de 
dejar de ser el señorito inú-
til para transformarse en un 
hombre útil para la patria. 
Esperamos que pronto vere-
mos que en León existen bue-
nos patriotas y vendrán a ver 
la vida que se hace por estos 
sitios. Confio en que se acuer-
den, pues el otro día habién-
dome tocado ir a por el con- | 
voy a León con otros dos ca- 5 
maradas nos pasó un caso ! 
que nos llenó de alegría. 
Después de comer nuestro 
rancho en San Marcos; quisi-
mos darnos el gu^io d i ir un 
día al café. Desdo luego, no 
íbamos tan elegantes como 
los de la poblao'óu, pues no 
tenemos ni tieinpj ni medios 
p e e f u e ñ e c e s p e c u a r i a s 
E L M O N T E - L A S C A B R A S 
Considéranse las cabras como 
causantes de la destrucción d^l 
frondoso arbolado que poseía, y 
aun conserva en parte, nuestra 
región. 
Cientos, miles de años, lleva el 
hombre haciendo esfuerzos por 
destruir el arbolado de los bosques, 
de los montes, de los llanos y allí 
donde el hombre fundó un poblado, 
la arboleda, o fué destruida, o tien-
de a destruirla. 
Cuai do las talas sin orden ni 
concierto de nuestros montes, de 
nuestros rice s arbolados, hicieron 
sentir la necesidad de las abundan-
tes leñas y maderas que de ellos se 
extraían y se vió claro que el árbol, 
el más fiel baluarte del hombre, 
empezaba a escasear, se iniciaba 
su desaparición, -1 hombre de la 
era pasada, de la era de la cobar-
dí3 y la vileza, incapaz de cargarse, 
y hacer penite cia, con su culpa, 
b scó el culpable de la desapari-
ción del arbolado; el culpable apa-
reció: las cabras habían an quilado 
los montes: los árboles milenarios 
habían sucumbido víctimas de tan 
indeseable animal. Y se empezó 
una lucha despiadada, en contra 
de las cabras. 
Los hombres, que haMan dejado 
desnudos nuestros montes, para 
que sus tierras fueran arrastradas 
por las aguas y dejaran al descu-
bierto su esqueleto de piedra, em-
pezaron una guerra, más cruenta 
que la que habían emprendido con 
tra ei monte, en contra de nuestras 
cabras, y las cabras, que no habían 
cometido otro delito que convertir 
en carne, leche y queso lo que era 
inaprovechable para los derrás ga-
nados domésticos, hubieron de irse 
replegando a las cumbres peladas, 
donde el frío y el hambre hicieron 
que, mal viviendo, degeneraran y 
que sucumbieran víctimas de en 
fermedades o que tengan que vivir 
raquíticas, sin energías ni vitalidad 
y por tanto sin ser útiles ni produc-
tivas. 
Pero, afortunadamente, la cabra 
no es la enemiga de los montes 
cuando éstos tienen su arbolado en 
pleno desarrollo. 
La cabra ha e daño en las plan-
tas jóvenes, cuyas ramas superiores 
son alcanzadas por ella, pero no 
perjudica al árbol desarrollado, 
puesto que, aunque recorte alguno 
d" sus bajes brotes, o aunque to-
dos los brotes inferiores del tronco 
los higa desaparecer, no destruirá 
ni perjudicará al árbol, sino que, 
por el contrario, esto le servirá de 
poda y adquirirá mayor vitalidad, 
más desarrollo; la planta se hermo-
seará, tomará más vigor y será más 
útil su tronco como elemento ma-
derable. 
No han s ido cabras las que han 
aniquilado nuestros montes, han 
sido las manos inexpertas de los 
montaraces, y la in.ultura, los 
egoísmos o la complacencia suicida 
de las autoridades locales. 
Hay que volver a l evar las ca-
bras a los montes públicos, hacien-
do, exigiendo, que los guardianes, 
o veceros, respeten las zonas que 
deban respetarse, por existir en 
ellas árboles en periodo de forma-
ción, en una palabra, que no lle-
guen los ganados a las zonas que 
el técnico forestal señale como 
acotadas. 
El hecho de aprovechar este ani-
mal pastos que ningún otro animal 
doméstico puede aprovechar, y 
que, en la mayoría de 1 s casos, 
sin inaccesibles hasta el hambre, 
le hace merecedor de to la clase de 
respetos y consideraciones. 
Los rendimientos de le.he y sus 
derivados que puede dar es"e ani-
mal sometido a una expiotación 
metódica y racional pesarím en 
nuestra bah iza de ingresas ayu-
dando a' bienestar del medio rural, 
df 1 labriego y del ganadero, que 
h n sido y son el nervio de nuestra 
provincia. 
Hay que sacar del marasmo en 
que se ; reduce esta explotación de 
la ca-̂ a rural e introdm ir metódicas 
mejoras por me iio de bien estudia-
dos cruzamientos, pa a obtener 
una cabra que, sin perder la rusti-
cidad de nuestro ganado, dé un 
rendimiento mayor en leche y, si 
es posible, en carne. La gran vita-
lidad y rustici iad de nuestr; s ca-
bras Ins hacen antas para introdu-
cir mejoras de las que Otro oía 
trataremos. 
RODRIGO P. MONIS 
T E ! O I D O I ? . 0 X j T S O Z L S T 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordeño I I , núm. 20, principal - LEÓN 
TELÉFONO 1458 93 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
"^rreterla (28) 
i! por mayor y detall 
Materiales 
de construcción 
A R TI N E Z Y C A S A S í S . en C. 
Ordeño I I , 18 LEON Teléfono 1526 
por encontrarnos lejos de la 
lamilla. Ibamos como estanio? 
siempre aquí y por la pinla 
debieron notai que veníamos 
de vanguardia. 
El CUÍÍ7 f«n q n- «l Ir a pñ-
gar nos dijo e ' cama»ero que 
estaba pagado lo que nos ex-
trañó y después d e insistir 
con él, que tenía orden de no 
decir quien fué, nos enseñó un 
señor sentado cerca de nos-
otros. Kste señor ha estado cu 
A r r i b a E s p a ñ a 
Santander en poder de los ro-
jos de donde gracias a Dios 
pudo salir y aparte de su ge-
neroso corazón asi sabe lo que 
es la guerra. 
PI macas 
Fábrica de harinas 
Cereales-Piensos 
Miguel Oarbajo 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (68) 
Donrea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azabachería, 6, 2.0.-León 
Doctor F. A C E V E O O 
Médico del Hospial 
Consulta de Madicina interna 
R A Y O S X 
Padre isia. 2 -Teléfono "5R 
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d e a y e r s á b a d o e l g e n e r a l Q u e i p a d e L l a n o 
Habiendo regresado arde 
del campo, el general Oueipo 
de Llano, comenzó siTdiaria 
charla con media hora de re 
traso. 
Buenas noches, señores. 
Ha sido el día de hoy un día 
de emociones y un día de aje-
treo tan grande, que no he 
tenido más remedio que acu-
dir al micrófono con algún 
retraso. Más vale tarde que 
nunca y prometo, ya que he 
venido tarde, hablar poco, 
pero sustancioso. 
Esta mañana, bien tempra-
no, cuando me disponía a tra-
bajar^ recibí el parte que dió 
la radio roja, en el que pre-
tende ocultar el temor de que 
están poseídos y seguir enga-
ñando a los milicianos mar-
xistas. 
Decía la radio marxista que 
sus tropas atacaban valiente-
mente en el sector de Córdo-
ba y que reconquistaban las 
últimas posiciones que habían 
perdido. Con brillante éxito, 
decía, nuestras tropas se apo-
deraron de Villafranca de 
Córdoba; la población de Per-
cuna sufre un ataque rudísi-
mo; Montoro se encuentra 
cercada por nuestras tropas, 
que ocupan todas las salidas 
de la población, por lo cual 
está virtualmente tomada. Y a 
manera de coletilla decía: Los 
aristócratas andaluces huyen 
rápidamente hacia Gibraltar, 
con lo q";e daban a entender 
que muy pronto todo Andalu-
cía sería otra vez presa de las 
hordas marxistas. 
También decían, en otro 
parte radiado al poco tiempo, 
que las noticias de nuestras 
radios, es decir, la» naciona-
les, confirmaban que los gu-
bernamentales habían reco-
brado el terreno perdido, acu-
sando una total recuperación 
de la capacidad ofensiva de 
las tropas. Por su parte, aña-
día, l a s t r o p a s faccio-
sas del General Queipo de 
Llano, han efectuado un mo-
vimiento con diversas colum-
nas salidas de Alhama, Archi-
dona y Antequera. 
La columna más importante 
pretendió ocupar el puerto de 
Boca del Asno y otra, com-
puesta en su totalidad por ale-
manes (ya salieron los alema-
nes), que en pocos años y con 
su sistema nacional socialista, 
se han puesto en pocos años 
a la cabeza del mundo, fué 
rechazada, inflingiéndoles du-
ra derrota. (¡Cómo se reirán 
en Alemania al saber que sus 
tropas han sido «tan duramen-
te derrotadas>!).También fue-
ron rechazadas las tropas fac-
ciosas que atacaban en otro 
sector de Málaga. ¡Y yo que 
no me había enterado! ¡Hay 
que ver! 
Pues bien, estos partes ro-
jos quedan corregidos y au-
mentados en la siguiente for-
ma; Ayer atacaron Montoro, 
pero fueron rechazados con 
toda energía y persiguiéndo-
les, recogiendo 1 muerto y 5 
heridos. Lopera también fué 
atacada; el castigo tan durísi-
mo que sufrieron ya 
anoche. En Porcuna, ei único 
ataque que hubo fué un duelo 
artillero, que demostró su in-
ferioridad. E n Villafranca 
también atacaron, pero salie-
ron huyendo, dejando bajas y 
un soldado que llevaba en la 
guerrera el número 57. 
Hoy han atacado Villa del 
Río 5 Lopera, habiendo sido 
rechazados con grandes pér-
didas. 
Todo esto parece debido a 
que el mando marxista creyó 
que nuestra operación sobre 
Málaga nos había hecho des-
guarnecer otros frentes y por 
eso iniciaron la ofensiva ge-
neral en todo el frente, pero 
ya se habrán convencido de 
que esos frentes están perfec-
tamente firmes, dispuestos a 
resistir todas sus embites. 
Como es tarde y no quiero 
molestarles, les diré que el 
día de hoy ha sido magnífico 
para nosotros. La columna 
que ayer salió de Alhama y 
ocupó el Boquete de Zafarra-
ya y el Almendral, hoy ha 
descendido por la Cuesta de 
Zafarraya y se encuentra en 
las proximidades de Vélez 
Málaga, que no ha caído en 
nuestro poder por haber en-
contrado un puente de bas-
tante longitud volado por la 
canalla marxista. 
La columna que salió de 
Loja y que dominó el puerto 
de Alazares, ocupó Alfazna-
rejo y Colmenar y rocas que 
dominan a éste y la carrete-
ra, llegando a la caída de la 
tarde ¿i puerco, que tuvo que 
tomar con granadas de mano 
y encontrándose a 16 kilóme-
tros de Málaga, a la que do 
mina desde una altura de mil 
metros. 
La columna que salió de 
Antequera por el puerto de la 
Boca del Asno, esta mañana 
tom3 Villanneva de la Con-
cepción, y por la tarde el 
pueblo de Aimegrán. encon-
trándose a 20 kilómetros de 
Málaga, también en posición 
que la domina. Las columnas 
que salieron de Archidona y 
Antequera, con objeto de lim-
piar la sierra entre ambos 
pueblos, han llevado a cabo 
en el día de hoy las misiones 
que se las confiaron, con ver-
dadero éxito. La columna de 
Peñarrubia ha tomado al asal-
to las principales posiciones 
de resistencia enemiga y un 
monte escarpado desde el que 
se domina la estación de Go-
bancs; la situación del enemi-
go es critica y mañana se re-
solverá con facilidad. 
La columna de Ronda con-
tinúa avanzado, aunque lenta-
mente, a causa de lo escabro-
so del terreno y la voladura 
de puentes efectuada por el 
enemigo. Por último, la co 
lumna de Marbella ha hecho 
un rapidísimo avance,después 
de vencer al enemigo en un 
verdaderocampo atrincherado 
que tenían a unos kilómetros 
de Marbella, llegando a la caí-
da de la tarde a 2 kilómetros 
de Fuengirola, que estará 
lo dije j mañana temprano en nuestro 
poder y cogiendo gran e n t i -
dad de muertos, fusiles y di-
verso material en abundancia, 
2 camiones blindados con ca-
ñón. Todas las columnas, en 
sus victoriosos avances, han 
recogido gran cantidad de 
material y muchas bajas ene-
migas, en^re ellas un coman-
oante y un alférez. 
El frente de Gobantes era 
defendido por eí 12 Bata-
llón de Pi y Margall y por 
«hijos de mi alma>, por cara-
bineros, que en realidad no 
son «los hijos de mí alma», 
sino carabineros de la «sema-
na del duro>, de reciente in-
greso, con los cuales ocurrió 
un caso curioso y fué que al 
pasar nuestros camiones por 
la carretera, les salieron al 
paso algunos de éstos, rogan-
do les llevasen a Málaga y 
figúrense ustedes la cara pre-
ciosa que pusieron cuando se 
enteraron q u e estaban en 
nuestro poder. 
Así pues, la pesadilla de 
Málaga, la ciudad mártir, toca 
a su término, y espero que en 
plazo breve todos los españo-
les dignos tendrán motivo pa-
ra estar satisfechos y orgullo-
sos de sus soldados. 
Dió el ilustre general cuen-
ta de las operaciones realiza-
das por el Ejército del Norte 
en la División de Madrid y 
que no reproducimos por f i -
gurar en el Boletín del Gene-
ralísimo. 
Estamos en el principio del 
íin. Dicen de Rusia que al ver 
el cariz que toma la guerra en 
España, los marxistas están 
dispuestos a provocar una 
conflagración universal, cre-
yendo que podrán salir ga-
nanciosos, pero se engañan, 
porque no es posible que ha-
ya naciones que se presten a 
ser juguete de esos bandole-
ros de Moscú, que como bue-
nos marxistas y queriendo 
dar ejemplo a toda esa cana-
lla que les sigue, están fusi-
El órgano del partido co-
munista ruso Frawda, ha pu 
blicado un artículo llamando 
la atención al gobierno sobre 
la desilusión que se observa 
en las ideas marxistas, y citan 
el ejemplo de los estudiantes, 
que en una Universidad eran 
antes marxistas en un 50 por 
100 y en el dia de hoy tan 
sólo hay un 5 por 100 comu 
nista. También hace notar 
ese periódico que casi todos 
los estudiantes comunistas no 
terminan sus carreras, son una 
especie de estudiante Sbert, 
que no ha terminado, ni la 
terminará nunca la suya, ven-
diendo su conciencia por un 
plato de lentejas, hasta conse-
guir ser consejero de ia Gene-
ralidad, que quizás sea a lo 
que aspiran los estudiantes 
comunistas, que les hagan 
consejeros de la «Generali 
tat» de Ukrania o del Cáuca-
so, que están deseando de 
pertenecer a la Rusia sovié-
tica. 
Algo igual ha ocurrido con 
aquellos estudiantes españo-i 
les que por figurar, por ser 
«snob», se enrolaron en el 
partido comunista y que ya 
están convencidos de que los 
marxistas están integrados 
por canallas, asesinos y la-
drones, y por... Azaña, por 
no decir una palabra que le 
califica. 
Voy a terminar leyendo los 
donativos, peio como hoy les 
hay de cifras de verdadera 
importancia, solo voy a leer 
estas. El Conde de Romano-
nes, demostrando su adhesión 
al régimen, ha dispuesto en-
tregar al Estado español el 10 
por 100 de su capital, lo que 
supone la cantidad de 33 
millones de pesetas. Este 
ejemplo, que debe ser segui-
do por todos los aristócratas 
españoles, lo ha sido ya por 
el Marqués de Fontalva, que 
como es sabido dió a los ro-
jos al principio del movimien-
to, dos millones de pesetas y 
arrepentido de haberlo hecho 
y comprendiendo j a la tonte-
ría que hizo afiliándose al par-
tiúo comunista y queriendo 
congraciarse con nosotroSy.ha 
land ^ a gran cantidad de se-: entregado también al Estado 
res inocentes en Moscú para 1 veinticinco millones de pese-
poder sostener el poder dic-[tas. 
tatorial de esa canalla mar-, Después de leer estas cifra» 














hogar, del taller y de la 
Cemento 
oficina 
En breve de venta en Droguerías, Ultramarinos y Ferreterías 
T J IR , .A. L I 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
ULTIMOS MODELOS DE FIBRO-MAuAiC... Remitimos Catálogo gratis (78) 
L A G A F A B E O A 
prender que no puedo dar 
una relación solo de pesetas, 
por lo tanto reservo la corres-
pondiente al día para dar lec-
tura de ell?, mañana. 
Y por hoy, he terminado. 
Buenas noches. ¡Arri1 a Es-
paña! 
i 
La más amplia infor-
mación regional y del 
Movimiento Nacional, 
la encontrará siempre 
en "PROA" 
LENTES — 
O R D O Ñ O IT. 4 
GAFAS - FOTOGRAFIA 
T e l é f o n o 1149 
Sobre ia festividad de 
Santo T o m á s de Aquino 
Se recuerda a todos los 
centros docentros y entidades 
que componen .en esta ciudad 
la Comisión Consultiva de la 
fiesta del estudiante, que antes 
del lunes han de remitir al 
Gobierno civil oficio o nota 
expresando el nombre de la 
persona que ha de representar-
les en la elección de la Comi-
sión organizadora y ejecutiva, 
la cual ha de constar de seis 
miembros que serán elegidos 
en la junta o sesión, que bajo 
la presidencia del Excmo. se-
ñor Gobernador civil se cele-
brará el próximo lunes 8, a 
las seis de la tarde, en el sa-
lón de sesiones de la Diputa-
ción Provincial. 
Dicha Comisión Consultiva 
consta de: 
Un representante de cada 
Centro Docente de esta capi-
tal elegido por su Claustro 
respectivo. 
El muy Iltre. Sr. D. Olega-
rio Díaz Caneja, Prefecto de 
Estudios del Seminario Con-
ciliar de León. 
Rl Representante del S.E.M. 
Representante de la Asocia-
ción de Maestros Católicos. 
Representante de la S.E.U. 
Representante de los Maes-
tros Nacionales de León. 
Idem de las Maestras id . i d . 
Representante de los Cole-
gios de Enseñanza privada. 
Sres. Párrocos de la ciudad. 
Representante de los Exce-
lentísimos Cabildo Catedral y 
Colegial. 
Un Padre Capuchino, un 
P. Agustino, un P. Jesuíta, 
un Hermano Marista, un alum-
no del Seminario Conciliar de 
León, un alumno del último 
año del Instituto, de la Nor-
mal, de -a Escuela Superior 
de Veterinaria, y de Comer-
cio, debiendo recaer estos 
nombramientos en alumnos 
matriculados con matrícula de 
honor en todas las asignatu-
ras. 
Aviso a lectores y 
colaboradores 
L a correspondencia literaria e 
informativa (originales para pu-
blicar, como versos, corresponsa-
lías, articitlos, etc.) debe dirigir-
se solamente al Director de esie 
diario. Basta poner: Director de 
PROA apartado 140, León, y la indi-
cación de Original de imprenta. 
L a correspondencia administra-
tiva (suscripciones, avisos, anun-
cios, reclamaciones, giros, etc.) de-
be dirigirse al mismo apartado, 
pero a nombre del Administrador. 
Para hacer reclamaciones o avi-
sos por teléfono, en la capital, dé 
qne no se recibe el periódico, etc. al 
teléfono 19-6$. E l ig-63 es sólo pa' 
ra la Redacción. 
T E I - ^ F O I ^ T O l e s e — x ^ E ó i s r (9) 
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D e l G o b i e r n o C i v i l 
Donativos 
Don Marcelino Martínez, de 
Villanueva, ha entregado una 
moneda alforsina de 25 pese-
tas y otra de una onza. 
Don Heliodoro Alonso, de 
Benazolve, un par de pen-
dientes de plata. 
Don Romero Iglesias, de 
Villamañán, tres pulseras de 
plat?, un par de pendientes y 
un alfiler de oro. 
Don Evencio Vivas, de Vi-
llamañán, un dije con libra 
esterlina. 
Don José Vidal, de Pobla-
dura de Fontecha, una mone-
da alfonsina de 25 pesetas. 
Don Nicanor Vidal, del mis-
mo pueblo, otra moneda al-
fonsina. 
Don Miguel Vidal, de ídem 
id. id. 
Doña Enedina Vidal, de 
id. id. id. 
Don Cecilio Vidal, id. ídem 
id. 
Don Felipe Sanz Millar, del 
mismo pueblo, cinco onzas y 
media d9 oro y u.'- cuarto de 
onza. 
Don Victorino Blanco, de 
Villagall^gos, una moneda al-
fonsina de 25 pesetas. 
Doña Lucila Ordás,de ídem 
id id. 
Don Santiago Benavides, 
de Veguellina, un trozo de 
oro de gramo y medio peso. 
Don Tirso Pérez, de Valde-
vimbre, 4 monedas alfonsinas 
de 25 pesetas. 
Don Marceliano Alvarez, de 
Ardón, cuatro monedas al-
fonsinas de 25 pesetas y dos 
onzas de oro, con un peso 
total de 86 gramos. 
Los niños y niñas de la es-
cuela de Acebes del Páramo, 
15,50 pesetas con destino a la 
suscripción nacional. 
Las niñas de la escuela de 
Coreos, 15,20 para el m:smo 
fin. 
Los obreros de la mina 
cTeófilo», propiedad de don 
José Alvarez Arias, 1.173 pe-
setas con destino al mismo 
fin. 
A todos las gracias. 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
Te legramas detenidos 
Las Palmas: Alonso Sin se-
ñas. 
Sevilla: Albo. Sin señas. 
Oviedo: Jesús Fernández. 
Avenida Padre Isla 
Caceras: Agustín Jardín. 
Guardia civil. 
Vigo: Manuel Gaspar. Sin 
señas. 
H u e v o s F r e s c o s 
a ¿ ¿ ' S O d o c e n a 
se oespacLan en (85) 
huevería MoDt'rna. Cervantes, 3 
Huevena Vildue^a. Padre Isla, 17 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
C a r p i n t e r í a ar t í s t i ca 
'hiMáieú. de hóücúM 
L o s d u e ñ o s d e c i e r -
t o s b a r e s 
Por nota de la Delegación 
de Orden Público, se pone en 
conocimiento de los dueños 
de los bares de esta capital 
que no pertenezcan a la Pa-
tronal, que se presenten en 
esta Delegación el día 8 y 
hora de las once de su ma-
ñana. 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
R m r í r TV ̂ « ' s V =. Teléf. "*fy 
G a s a d e S o c o r r o 
Ayer f :eron curados en este 
benéfico establecimiento: 
Nicanor Villar Gutiérrez, de 
44 años, de una herida inciso 
contusa irregular de cuatro 
centímetros d e extensión, 
producida en accidente del 
trabajo. Pasó a su domicilio, 
Santa Ana 61. 
Antonio López, de 10 años, 
de una r.erida inciso contusa 
de dos centímetros, produci-
da por una pedrada. Leve. 
AGUSTIN REVUELTA MARTÍN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SEBEANOS, 14 (Oas* 
«le D. Epigmenio Bnstamante). Telf. 1261. 
L E O N (69) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. r>ntinirector ae Heamro ©n tolos los raraae 
A U D I E N C I A 
Señalamientos 
Dia 10, un juicio por lesio-
nes, procedente de Muxias de 
Paredes, contra Toribio Alva 
rez. Otro por escándalo pu-
blico, procedente de Astorga, 
contra Avelino Suárez, y otro 
por amenazas, procedente de 
Riaño, contra Trinidad Alva-
rez. 
Actuarán los letrados seño-
res Morán, Alonso Burón y 
Pinto. 
E l día 11 uno por infracción 
de Ley de Pesca, contra San 
tiago B l a n c o y otros. Proce-
de de La Bañeza. Otro, pro-
cedente de La Vecilla, contra 
Ramón González, acusado de 
homicidio por imprudencia, 
y otro por tenencia ilícita de 
ármas, procedente de La Ba-
ñeza, contra Manuel Melenas. 
Actuarán de abogados los 
Sres. Castro, Alonso Burón y 
Morán. 
eccíon Religiosa 
P a r a otro desaprensivo 
Al vendedor ambulante Se-
veriano Martín García, con 
domicilio en los Solares de 
Picón, núm. 17, le ha sido 
impuesta una multa de 250 
pesetas por vender carretes 
de hilo a procio elevado. 
B a z a r A L O N S O 
Ramón y Cajal, 1. León (24; 
Dominica de Quincuagésima 
Catedral.—En la misa con-
ventual, a las nueve y media, 
sermón del M . I. Sr. Arci-
preste. 
Triduo por España.Sülem-
ne Triduo de oración y peni-
tencia por España, en la igle-
sia de Palat del Rey, los días 
7, 8 y 9. 
A las seis y media, ocho y 
ocho y media, Misafe de Co-
munión general. Durante la 
Misa de diez y media, se hará 
la Exposición de Su Divina 
Majestad para el Jubileo oe 
las Cuarenta horas. 
Por la tarde, a las siete, 
Rosario, Sermón, Actos de 
Desagravio y Reserva. A con-
tinuación, Viacrucis de Peni-
tencia. 
Los sermones estarán a car-
go del R. P. Patricio Gutié-
rrez, S. J . 
R E S E R V A D O 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por mm y a Ja carta. 
habitaciones con todo eonfcrt, (7 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
(36) 
¡ A t e n c i ó n ! 
Procedente de Baleares, Aragón y Galicicia, ha recibido 
XJ.A_ ¡ R I E r V O L T O S - A . 1 B . O O O 
pares de zapatos de distintas clases 
V I S Í T E L A Y S E C O N V E N C E R Á 
T ^ J ^ I R J B ' V O X . T O S A . — Rúa, 18 y 35 — LEON * 
S e c c i ó n F e m i r a de F . E . 
Q u e d a terminantemente 
prohibido a las afiliadas: 
Usar la capa del uniforme con 
traje de calle y llevar con el 
uniforme medias de color. 
Labor hecha en el taller de 
esta Sección Femenina, du-
rante la semana: 
150 capotes, I 4 colchas pa-
ra nuestro hospital, 24 delan-
tales de niños, 104 baberos, 
10 delantales de servicio, 12 
pañuelos de cocina, y una 
banderá. 
Españoles: Comprad todos 
el tabaco de Falange Españo 
la y con ello contribuiréis a 
que nada falte a vuestros her 
manos que por España luchan 
en los frentes. 
Las afiliadas a las secciones 
Femeninas de Falange deben 
pertenecer y estar sometidas 
a la rigurosa disciplina de es 
tas secciones parte integrante 
de la organización total de 
F . E . de las J . O. N-S y deben 
en todo momento demostrarle 
con su actitud y sus palabras 
evitando la mezcla y el confu 
sionismo de pertenecer o co-
laborar con otras asociaciones 
llamadas políticas o apolíticas 
que no hacen más que sem-
brar la duda en el ánimo de 
las nuevas afiliadas ûe no 
tienen aun el verdadeto arrai-
go de la F . E . 
Todos los servicios se ha-
rán como Falange desde Fa-
lange y para Falange. No en-
tendiendo con esto ni la Ac-
ción Católica ni las Congre-
gaciones Religiosas. 
Fa lang i s ta pasado por 
las a r m a s 
En la mañana de ayer, en el 
campo de tiro de Puente Cas-
tro, y cumpliendo sentencia 
dictada en Consejo de Guerra, 
fué pasado por las armas el 
falangista Alfonso Rodríguez 
Luengo, vecino de La Bañe-
za. Siendo la justicia lema de 
Falange, al ejecutar la senten-
cia un pelotón de falangistas, 
la Falange la administra en su 
propia casa. 
V I C T O R I A ' 
C A F E - G R A N J A - B A R 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
S e c a e por un b a l c ó n 
E l niño de 2 años Julio de 
Cos, que vive con sus padres 
en la calle de Gil y Carrasco, 
núm. 6, en ocasión de hallar-
se en el balcón del primer 
piso del domicilio citado, se 
metió entre los hierros de di-
cho balcón, cayendo a la 
calle. 
Trasladado inmediatamente 
a la Casa de Socorro, se le 
le apreciaron varías erosiones 
y una fuerte contusión en el 
parietal derecho, brazo y 
miembro del mismo lado, he-
ridas todas de pronóstico re-
servado. 
Lamentamos el accidente y 
deseamos al niño una pronta 
mejoría. 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
A I m a c é n d e C o S o n i o l e s 
í x p o r t c s c i é i i d e l e g u m b r e s 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALFA 
R a m i r o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
Teléfono 1310 (permanente) 
Apartado de Correos, 12 . L E O N 
V i v e r o s d e A r b o l e s FrisfoGes 
. ¡ O S E S O A N E Z - - L a B a ñ e z a ( L e ó a ; 
La repoblacióD íorestai es uüa orden de la Naturalesa 
- • . . . . que debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. (20) 
COMERCIAL l U S T l L PALLARES S. A. León 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
Quitalodos - Herramientas - Cerraje-ñas 
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
I MBÍGEIEIM» Sil m i 0 CONSUlTlt BE ü » 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
independencia, 10 Teléfono 1621 
E s f a c i é n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
Burgo Nuevo, 4 LEON (34) Teléfono 17 
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De Murías de Paredes 
Nieve en la montaña, ignorancia 
en los espíritus 
Los copos de n'eve, cayendo 
silenciosamente y cubriendo 
poco a poco la tierra, con un 
manto de inmaculada blancura, 
son sumamente poéticos con 
templados a través de los cris-
tales, desde una habitación de 
agradable temperatura. Un pai 
saje nevado es siempre her-
moso. 
En estos valles y en estas 
montaña^, la nieve hace sentir 
más vivamente la dicha de te-
ner un hogar, una familia, un 
corazón, una Fe y una Patria. 
Este año, los jóvenes están so-
bre las armas y parece que, 
privados de ellos, los abuelos 
son más cbuelos, los niños son 
más niños y las mujeres son 
más mujeres. 
Por las mañanas, no se des-
cubren en la nieve helada las 
huellas que dejó el mozo al ir 
a süvar suavemente una canción 
amorosa bajo la ventana de su 
novia; por las tardes, ;as muje 
res, reun:das en el «hilandero», 
comentan las noticias más o 
menos fantásticas que oyeron 
sobre la guerra y ahogan un 
suspiro pensando en los hijos 
ausentes. Todo respira melan-
colía, pero una melancolía dul 
cificada por la inefable satisfac 
ción <lel sacrificio y del deber 
cumplido; mejor que nunca 
Comprendemos lo que es «el 
supremo placer de la tristeza». 
Pero hay un detalle que qui 
siéramcs ver borrado en este 
cuadro: es la ignora-cia en que 
viven muchas personas de estos 
pueblos. Muchos días la nieve 
les tiene incomunicados, y aun 
sin eso, apenas se lee prensa y 
y no se oye por radio la voz de 
la Nueva España, simplemente 
porque no hay apaiatos recep 
tores. Por eso hay tantos espí-
ritus, en apariencia rudimenta-
rios, que están siempre dispues 
tos a escuchar como oráculos a 
l-.s ignorantes, at/evidos y des-
aprensivos que se dedican al 
ominoso deporte de cultivar el 
bulo; por eso hay Untos padres 
preocupados por la suerte de 
sus hijos y tantas personas es-
cépi-icas e inquietas que sienten 
o creen se.itir todavía la pena 
de vivir. 
Es preciso que esto termine. 
Momentáneamente, los lanzado 
res de bulos deben ser denun-
ciados y sac'onados sin cen-
templaciones. Y, sobre todo, al 
pensar en la Nueva España, de-
bemos recordar oue estos abne-
gados y patrióticos pueblos de 
la montaña necesitan desde 
l^ego protección para sus inte-
reses materiales, desgraciada-
mente bastante reducidos, pero 
además necesitan prensa, bi-
bliotecas adaptadas a sus nece-
sidades, aparatos de radio, con-
ferencias de divulgación, en una 
palabra, requieren protección 
para sus intereses espirituales. 
¡Pobres siervos de la gleba 
unidos a su terruño, más que 
por la necesidad, por un cariño 
de patriotas y de héro s a la 
tierra que les vió nacer! España 
impedirá a toda costa que mi-
ren con ojos de envidia los fue-
gos fatucs de la ciudad. 
M. NISTÁL 
á t i c o s 
c H é r c u l e s 
DOLORES — G O L P E S 
CONTUSION (66) 
Embrocación H é r c u l e s 
De Carrizo de la Ribera 
La protección de la Virgen 
Por iniciativa de la Cofradía 
de la Virgen de las Angustias 
de esta localidad, se celebró, en 
la parroquial, una misa solemne, 
aplicada para que la Santísima 
Virgen acoja bajo su manto 
pjotector a todos los mucha- j c'0 
chos de squi que se encuentr -n 
en el írente de batalla. En di-
cha misa, a la que amablemente 
fué invitada esta J. O. N S., in-
vitación muy agradecida, diri-
gió la palabra a los numerosos 
fiel s el culto párroco de La 
Milla del Río, D. Cayo Pérez,' 
que puso de relieve la significa-
ción del acto, implorando a la 
vez de nuestra Madre Celestial 
el perdón para todos aquellos 
que desviados del camino de la 
verdad han contribuido a hun 
dir a España en el abismo en 
que se encuentra. Qae a Virgen 
acoja nuestras plegarias y que 
se cumplan los deseos del ora 
dor sagrado-
Ld foria. — Con macha ani 
De Mansiila de las Muías ¡ 
Brillante c o n m e m o r a c i ó n ; 
Con asistencia de todas las i 
autoridades, Milicias de Fa-
lange Española y Requetés, se 
celebró en esta el acto de con-
memorar la fecha del 2 de Fe-
brero el gran discurso pro-
nunciado por nuestro Jefe Na-
cional, José Antonio Primo de 
Rivera. 
A las 9 de la mañana, al 
toque de campanas, todo el 
pueblo esperó a la puerta del 
cuartel de F. E. la formación! 
de t o d a s las Milicias, que 
acompañadas de sus respecti-
vas banderas marchan a la 
iglesia donde se celebró una 
misa a toda orquesta. A la 
terminación el ecónomo don 
Maximiliano A n d r é s dedicó 
una prática exaltando el acto 
celebrado por F. E. a su Je- j 
fe nacional, José Antonio Pri- i 
mo de Rivera. 
Salida de la iglesia con el 
desfile consiguiente hacia el 
Cuartel de Falange con gran 
acompañamiento desde cuyos 
balcones el Jefe local hizo* la 
presentación del camarada Je-
fe de Prensa y Propaganda 
Rodríguez, quien dirigió la pa-
labra a la concurrencia alu- ' 
diendo al acto celebrado, ter-
minando con vivas a España 
a José Antonio Primo de Rive-
ra y al Generalísimo Fran-
co, j 
Al servicio de la Patria 
Para el Hospital de Valla-
dolid a prestar servicios a 
nuestro glorioso Ejército sa-
lió nuestro amigo don Marti-
niano Bajo, oculista de Ovie-
DE BEMBIBRE 
Donativos de c a r b ó n 
Bembibre, lleno de fervor pa-
triótico y de amor a los que de 
rraman su sangre por la salva-
ción de nuestra amada Patria, 
por tercera vez vuelve a aportar 
su grano de arena en lo que se 
refiere a carbones antracita, 
mereciendo especial atenc'ón 
nuestro camarada Julio Tabea-
da, por lo frecuente de sus do-
nativos. Los del día de hoy son 
los siguientes: 
D. Patricio Fernández, un 
vagó ', de carbón antracita para 
'a jefatura de F. E.; don Baibi-
mación tuvo lugar la feria anual. no Prieto, don Francisco B.lin, 
de ganados habiendo concurrí ! doña Sara Qu.ñ mes, y don Ju-
do en número considerí.ble, y 
siendo machas las transacciones 
verificadas a los precios co 
rrientes. 
Viaje de inspección.—He 
mos tenido el gusto de saludar 
a nuestro Jefe Delegado de As 
torga, camarada Mirantes, que 
en viaje de inspección y propa-
ganda recorre esta comarca. 
El Jefe Local 
EMILIO ALVAKEZ BARDÓN 
lio Taboada otro; don Joaquín 
Valdés, dos: uno para el Hospi-
tal de F. E. y otro para la jefa 
tura. 
El camarada Taboada entre-
gó, además, un cheque de dos-
cientas pesetas. 
Nuestro sincero agradecimien-
to a estos ciudadanos, que así se 
honran de ser buenos españo-
les. 
Delegado de P. y P. 
En el frente de Tama-La Uña 
Una ofrenda merecida 
Grande fué nuestra alegría, 
cuando nuestro Jefe nos infor-
mó de que el día 8 del"corrien-
te (por no poder hacerlo el día 
dos) se celebraría en este des-
tacamento una misa, para im-
plorar a nuestra Santa Madre la 
Gloria para nuestros caídos. 
Este propósito lo inspiró el 
recuerdo de nuestro Jefe Nacio-
nal, José Antonio Primo de Ri-
vera. 
No puede pasar desapercibi-
do para ningún falangista el 
día dos de febrero de 1936, fe-
cha gloriosa en la historia bri-
llante de nuestra amada Falan-
ge, escrita con letras de oro, ya 
qu^ ese día nuestro glorioso 
Jefe pronunció, en la capital de 
España, aquel discurso que 
pudiéramos considerar como 
profecía que Dios nos hacía 
por boca de aquel que quiso 
escoger para que con su vibran- \ 
te palabra semblara la semilla | 
bendita, que germinó hacién-1 
dose árbol frondoso, a cuyal 
sombra hoy nos cobijamos los I 
^ue sentimos an nuestras venas i 
sangre de la España inmortal. 
A las diez de la mañana, to-
desformados, empr-ndimos la' 
marcha hacia la iglesia, én la i 
que casi nos fué imposible po-
dernos colocar, pues es relati-1 
vamente pequeña, y por otra! 
parte, de los pueblos limítrofes, j 
que siempre nos dieron prue- \ 
oas de adhesión, nos quisieron 
demostrar más claramente su | 
cariño, acudiendo rruchas per-
sonas para juntar sus oraciones 
a las nuestras, para que llega-
ran al Cie'o como el más pre 
ciado obsequio o. los que, des 
pués de luchar en defensa de 
su Dios y de su Patria, dieron 
su sangre y pasaron a hacer 
guardia sobre los luceros. 
Con toda devoción oímos la 
misa, durante la cual todos, con 
fe. pedimos el descanso eterno 
de nuestros camaradas muertos 
gloriosamente. 
A la salida, formados ante la 
iglesia, el camarada Isauro Val-
desogo, jefe de nutstra falan-
ge, nos explicó el discurso que 
hacía un año nuestro «Ausen-
t o había pronunciado en Ma-
drid. 
Seguidamente hizo uso de la 
palabra nuestro subjefe de cen-
turia, José González, que con 
palabras altamente patrióticas 
elevó aún más nuestro espíritu, 
y luego se dirigió a los vecinos 
de! pueblo, haciéndoles notar 
la diferencia tan enorme que 
hay entre los pueblos cercanos 
a éstos que aún están en poder 
de la «canalla» (no porque no 
hayamos sido capaces de con-
quistar, sino porque nuestro 
mando no nos ha dado todavía 
autorización para ello) donde 
ne reinan más cue el crimen, el 
pánico, el hambre .y el odio al 
glorioso nombre de España y 
los contrarios, los que perte-
necen a la España liberada, 
donde todo es convivencia y 
patriotismo y en los cuales nos 
sentimos orgullosos de ser hijos 
de esta España amada. 
Con emocionantes palabras», 
habló de nuestra Bandera, ha-
ciéndonos henchir eí ccrazón 
de orgullo con sus glorias, y 
ocasionándonos indigrnación al 
hablar de su destierro y el en-
lutado t a n vergonzo so coa 
aquel color mustio, que sólo re-
presentaba la degeneración de 
qnienes lo habían punesto. 
A continuación 03 Ungió 
la palabra nuestro apreciado 
jefe de centuria, camarada An-
gel Martino, quien coa nobleza 
e hidalguía dió en nombre de 
los falangistas gracias a los ve-
cinos de La Uña y pueblos li -
mítrofes por les muchos sacri-
ficios que por nesotros se han 
impuesto, dirigiéndonos pda-
bras llenas de afecto para ter-
minar, con fe y eatusiasmo, con 
un saludo a la Bandera. 
Seguidamente, desfile ante la 
bandera cantando nuestro glo-
rioso himno. 
JOSÉ SECO 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s " 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s v t u r r o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
(4ój C A F É S T O R R E F A C T O S 
V d a d e G a s i m i r o D i e z 
FABHICA: 
DESPACHO: 
Padre Jslí!. TI. 
' reneral Picassr T ^ n o ; ü L E O N 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
" L A C R U Z D E L C A M P O 
79 S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núfiez, 23 - Teléf. 1395 
5? 
G a r a g e y T a l l e r e s 
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ma C o m e r c i a l l o d u s t r i a l P a l l a r á s 
V i l l a f r a n c a , 8 L E O N P a d r e I s l a , 1 9 y 
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Oro para la Patria 
Donativos recibidos en mone-
das de oro y alhajas, en el 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León, con desti-
no al Tesoro Nacional: 
Don Cilinio Martínez Alonso, 
Valdevimbre, 9 monedas 
Alfonsinas, 2 libras esterlinas y 
2 de 20 francos (IOI gramos); 
D,a Braulia Martínez Ruiz y her-
mano, de Mansilla de las Mu-
las una sortija y un par de 
pendientes (2 gramos); doña 
Vicenta y D.a Aniceta Osorio, 
de Puebla de Lillo, una moneda 
alfonsina de 25 pesetas (8 gra-
mos); D.a Maximiana Barrientes 
Gorgojo, de Matanza, 3 onzas 
de oro (81 gramos); D. César 
Su^rez, de Páramo del Sil, una 
sortija de sello (12 gramos); don 
Marcelino Martínez Alonso, de 
Villanueva, una moneda alfonsi-
na de 25 pesetas y otra de una 
onza (35 gramos). 
Doña Heliodora Alonso, de 
Venazolve, un par de pendien-
tes de plata (12 gramos); don 
Romero Iglesias, de Villama-
ñán, 2 pulseras de pla^a (40 
gramos), una pulsera, un par de 
pendientes y un alfiler de oro 
(15 gramos); D. Emerio Vivas, 
de Villamañán, varias cosas y 
Un dije libra esterlina (12 gra-
mos); D. José Vidal, de Robla-
dura de Fontecha, una moneda 
alfonsina de 25 pesetas (8 gra-
mos); D. Nicanor Vidal, de 
ídem;, una moneda alfonsina de 
25 pesetas (8 gramos); D. Mi-
guel Vidal, de ídem, una mone-
da alfonsina de 25 pesetas (8 
gramos); D,a Enedina Vidal, de 
ídem, una moneda alfonsina de 
25 pesetas (8 gramos); Don Ce-
cilio Vidal, de ídem, una mone-
da alfonsina de 25 pesetas (8 
gramos); D. Felipe San Millán, 
de ídem, cinco onzas, uncí me 
dia onza y dos cuartos ae onza 
(161 gramos). 
Doa Victorino Blanco, de Vi-
Uagallegos, una moneda alfon-
sina de 25 pesetas (8 gramos); 
D. Tirso Pérez, de Valdevim-
bre, 4 monedas alfonsinas de 25 
pesetas (32 gramos); D.a Lucila 
Ordás, de Valdevimbre, 2 mo-
nedas a'fonsinas de 25 pesetas 
(*6 gramos); D. Santiago Bena-
vides, de Veguellina, un trozo 
de oro (I^Q gramos). 
Para el Hospital de F. E. 
Señoritas María y Feliciana 
Barrios, de León, media do-
cena de vasos, media de co-
pas y tres tazones, con platos; 
Srta. Nieves Domínguez, de 
Veguellina, 4 kilos de manza-
nas; D. Hermenegildo Carre-
ra, y señora, de León, un l i -
bro de la «Vida de Jesucris-
to»,. 3 cajas de galletas, una 
sábana, 3 kilos de sopa fina, 
4 ídem de nueces, 1 de cara-
melos y una carta atentísima; 
D. Fermín Viliagrá, por la 
J. O. N-S. del pueblo de Iza-
gre, 13 pollos, una caja de 
mantecadas, una botella de 
licor, 2 cajas de huevos y 121 
kilos de tocino; D. Manuel 
Freile, de León, 46 paquetes 
de tabaco de peseta. 
Señorita Eleuteria Gutié-
rrez, de León, 100 naranjas y 
una caja de galletas; D. Fran-
cisco Vecino, de Valencia de 
D. Juan, 4 cántaros de vino; 
D, Nicolás Pérez, de Bembi-
bre, 150 pesetas; D. Francisco 
Fuertes, de León, 25 pesetas; 
D. Restituto Blanco, de León, 
25 pesetas; D. Isidoro Fernán-
dez, de Cababelos, 2 cántaros 
de vino. 
Nota del hospital.--Con gus-
to rectificamos el error habi-
do con nuestro generoso do-
nante de Valencia de Don 
Juan, D. Francisco Vecino, 
al suponerle, equivocadamen-
te Jefe local de aquella villa. 
Hoy queda bisn clarito, en su 
segundo donativo. 
. Por la' Cruz Roja 
D. Miguel Vidal, una caja 
de placas para radiografías. 
Formacia «Magdaleno», de-
ducción de su factura por me-
dicamentos, 18 pesetas. 
Sra. de D. Aurelio Toral 
Fernández, tela para 6 pija-
mas. 
Da Patricio Fernández, (de 
Bembibre) y personal que tra-
baja en sus explotaciones mi-
veras de la cuenca de Igüeña, 
199,20 pesetas. 
«Aguas de León», importe 
del consumo de agua durante 
los meses de diciembre y ene-
ro, 15,30 pesetas. 
jmpresos comerciales en "PÜOi 
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Almacenes Rojo, 13 pares de 
zapatillas; D. Angel González 
Tejerina, 2 camisetas, 2 panta-
lones de punto, 4 pares de cal-
cetines y 4 pañuelos de bolsillo. 
Para las Fuerzas y Rimólas 
D o n a t i v o s e n espec ie 
Sahagún.—65 kilos de ceba-
da, 232 de patatas, 1.800 de 
harina, 21 de cebollas, 83 de 
lentejas, 722 de garbanzes, 194 
de alubias blancas, 259 de alu-
bias pintas, 17 ovejas, 159 ga-
llinas, 12 conejos, 73 kilos de 
tocino, 51 y medio de queso, 4 
de chorizos, 4 de galletas, 3 de 
conservas de pescado, 9 libias 
de chocolate, 805 huevos, 3 pa-
lomas, 1.800 litros de viro. 
Ayuntamiento de Prioro.—5 
mantas, 18 jerseys, un calzon-
cillo, una camisa, 5 camisetas, 
una gorra impermeable, 75 pa 
res de calcetines, un par de 
botas, uno de guantes, 4 pasa-
montañas. 
Mora del Río.—D. Ensebio 
Aparicio, 2 gallinas. 
Matadeón de los Oteros.—60 
kilos de harina, 2.080 de trigo. 
Valencia de Don Juan.—263 
kilos de trigo, uno de galletas. 
Villahornate.—780 kilos de 
trigo, 286 de garbanzos, 21 de 
tocino, 21 huevos, 2 de auesos, 
6 de conservas de pescado, 42 
aves, 2 conejos, 5 ovejas. 
Villamañán.—387 kilos de 
lana. 
Valdesamario.— Escuela de 
niñas de La Utrera, 7 pares de 
calcetines, un jersey. 
Puebla de Lillo.—69 pares de 
calcetines, II jerseys, 1 manta. 
(38) L E O N 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. López Robles F. Merino 
Turno de h o y d o m i n g o 
De las nueve de la mañana a 
las ocho de la noche, 
Sr . Rodr íguez Klaía Ordoño I I 
Sr. Alonso Burón Pérez Galdós 
ando I. i a M a - t e i 
Clínica tíoníal 
Ordoño !í , 7. pral. 
Teléfono 1812 ( L e ó n 
P i e l , V e n é r e o y S í f i l i s 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
P E R D I D A 
Rueda coche, trayecto Boñar-
Ambasaguas. Gratificará devolu-
ción. Teodoro Garzo, Burgo Nue-
vo, 40. 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P AQUÍ SARI 
el que más dura lavando 
Representante: Euialio Alvarez 
c Trooajo del Camino ,73) 
l a r Restaurant " I / i 
Simcic i !i cirt' F m s Bconómicii 
CID, 3 Teiet. 1013 L ¿ U W 
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E l m á t 
Inspección Municipal d* 
Vigilancia 
Se ha impuesto una multa de 
cinco pesetas a Severino Alon-
so por dejar abandonado un 
carro de su propiedad en la vía 
pública. 
• • • 
Antonio Garrido y Santiago 
Negral han tomado al parecer 
la costumbre de dejar por a 
noche sus carros en la Plazuela 
de Santa Ana y por este motivo 
les ha sido impuesta una multa 
a cada uno de 25 pesetas. 
E X T R A V I O 
Hab iéndose extraviado la libreta 
númer© 59.646 del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de León, se ha-
ce públ ico que si antes de quince 
días, a contar de la fecha del anun-
cio, no se presentara rec lamación 
alguna, se e x r e d i r á duplicado de 
la misma, quedando anulada la 
rrimera. 
Registro Civil 
Ayer se practicaron las si-
guientes inscripciones: 
Nacimientos.—María Teresa 
González Redondo, hija de Ber-
nardo, obrero; Felipe Rodríguez 
Santos, hijo de Felipe, emplea-
do, y Gregoria Mitre González, 
hija de Julián, ferroviario. 
Defunciones.—M a r c e 1 i na 
Martínez Alonso, de 66 años y 
Alfonso Rodríguez Luengo. 
S U B A S T A 
De un piano seminuevo, marca 
«Roschner», un amplificador «Phi-
lips», sillas y mesas, propiedad del 
Casino de Benavides. 
La subasta lendrá lugar el día 14 
de febrero, a las 3 de la tarde, en el 
Calé del Orbigo. 
Libramientos 
Se ha ordenado el pago de 
los siguientes: 
Don Juan José Gil, don Se-
rapio Salvador, don Luis Gar-
cía, don Manuel Cantalapiedra, 
don Rogelio de Haro y admi-
nistrador de la Fábrica de Ca-
jitas de Cerinas. 
CARNICERÍA SE TRASPASA 
Se traspasa la acreditada carni-
cería de Lino Santos i q . e. p. d.). 
Para informes en la misma, calle de 
Plater ías . 3, frente a la Escalerilla 
de la Plaza Mav^r. 
Asociación de Caridad 
Por mediación del jefe de la 
Guardia municipal se han dado 
de alta: don Francisco Barrio-
nuevo, con 2 pesetas mensua-
les; don Emilio Prieto, con 3; 
don Francisco García, con 2; 
don Francisco Palau, con 2 . 
Además, este señor entregó en 
metálico otras 5 pesetas. 
Donativos 
Un maestro, 10 pesetas; don 
Pedro Pérez Merino, 10, 
Nuevos suscriptores 
Don Benito Romanillos, 2 
pesetas; don Florentino Her 
nández, i0; doña María Gon-
zález, 5; doña Josefina Alonso, 
5; don Fernando Rodríguez 
Fernández, 2,50; don Castor 
Gómez, 3; don Pedro Pérez Me-
rino, 2; ̂ on Mariano San Juan, 
2; don Adelardo Curros Váz-
quez, 2; D. Andrés Sabadell, 1. 
Madrina de guerra 
La solicitan los falangistas de 
Riaño^ Benigno Gardo Rodrí-
guez, Manuel Gordón de la 
Fuente, Angel Pérez García, 
Restituto Martínez y Martínez y 
Edelmiro Hidalgo Castellanos. 
Los soldados del Regimiento 
de Infantería de Burgos núme-
ro 31, 1.a compañía, 6.° bata-
llón, Carlos Pérez y José Silva; 
los cabos Cesáreo de la Torre, 
Francisco Marcos, Emiliano Do-
mínguez y Rogelio García, y 
los sargentos Atilano González, 
José García, Adolfo Guerra y 
Lucas Martínez Santos. 
Y el guardia civil de la co-
lumna del coronel Rada, José 
García González, en Getafe. 
MUSICA 
Programa de ias obras que 
interpretará la Música del Re -
gimiento de Infantería Burgos 
núm. 31, hoy domingo, en la 
Plaza de San Marcelo, a las 
once y media de la mañana: 
«Dora», pasodoble, E. Lito. 
«Música clásica», selección 
de la zarzuela, Chopi. 
«Asturias», capricho sinfó-
nico, Uraide. 
«El Boteo«, selección de la 
zarzuela, Chueca. 
«La Granjera de Arlés», 




A l o s m a e s t r o s 
El que no haya adquirido 
aún la fotografía del Excelentí-
simo General Franco, puede 
pedirla seguidamente a la Im-
prenta Moderna (Legión VII o 
Cardiles, 5)> a los precios de 
o>55} 1, 3,5o) 4,5o y 6 pesetas. 
Libros escolares, de los auto-
rizados por la Comisión de Bi-
bliotecas. 94 
"Boletín Oficial" de la 
provincia 
V i e r n e s 5 
Instrucción Pública. — Cir-
cular anunciando la supresión 
de las vacaciones que con mo-
tivo del Carnaval se celebraban. 
Diputación provincial.—Ex-
tracto de las actas de las sesio-
nes celebradas durante el mes 
de noviembre pasado. 
Gobierno general. — Circu-
lar anunciando a los comercian-
tes e industriales, de camas, 
mesas de noche, bañeras, lava-
bos, material sanitario, colcho-
nería y ropas blancas expon-
gan al Patronato Nacional las 
ofertas oportunas a precios mí-
nimos, como cooperadores de 
la obra antituberculosa, en el 
plazo de quince días. 
Edictos de ayuntamientos.— 
Algunos llamando a mozos pa-
ra su alistamiento. 
A l m a c é n de C o l o n i a l e s 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
Agua Oxigenada T T Q , E S J L 
Eter Anestésico X7" Gjí, jFO S JL . 
Productos do Unión Química Española S. A. 
CARRETERA DE A S T ^ P C A ono "313 
acreditado de esta 
capital. 19) 
x > j s o o ^ i A . c i 0 3 s r E S 
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Intereses comunales 
Una circular acertada 
E n el "Boletín Oficial" de la 
provincia del día cuatro apa-
rece la siguiente: 
"Siendo varios los Ayunta-
mientos y Juntas administra-
tivas que proceden al reparto, 
entre los vecinos, de terrenos 
comunales, con evidente per-
juicio para la ganadería, agri-
cultura y riqueza nacional en 
general, se hace saber a di-
chas entidades que en tanto 
por el Gobierno del nuevo E s -
tado no se resuelva en deíini-
tiva el destino que debe dar-
se a los bienes comunales de 
los pueblos, deben dichas cor-
poraciones proceder a mante-
ner el e s t a d o posesorio de 
aquellos durante los últimos 
treinta años y reivindicando 
los demás, bien en uso de las 
facultades que a las Corpo-
raciones municipales concede 
la Lt;y, o ya, cuando esto no 
sea íactible, formulando las 
coreppondientes acciones rei-
vindicalorias ante los Tribu-
nales de Justicia de forma 
que desaparezca t o d o signo 
obslonsible de división, como 
hitos, mojones, piedras o se-
fiales que indiquen deslindes, 
distribución o reparto de te-
rrenos, haciendo responsables 
a los señores Alcaldes y Pre-
sidentes de las Juntas admi-
nistrativas de cuantas infrac-
ciones se cometan en este sen 
tido, que demuestran una ne-
gligencia y abandono punible 
de la administración de bie-
nes que por ministerio de la 
Ley los eslA encomendada. = 
León t de Febrero do 1937. E l 
Onbornador Civil, Carlos Ro-
dríguez de Rivera. 
(Es copia dol "Boletín Oíl-
cial" nüm. 27 dol dfa 4 ) . 
Nos congratula divulgar es-
ta acertada disposición dol Cío 
biorno Civil do I a provincia 
que tanta relación p-uarda con 
el punto 22 dol programa ini-
cial de Falange Española. 
J . J . 
El Oía del Plato Unico 
Relación de las cantidades 
recaudadas el día quince de 
enero último, a domicilio y 
de suscripción de Corporacio-
nes, en la capital: 
Parroquia de San Marcelo, 
2.182.35 pesetas. 
Idem de R nueva, 829.25. 
Idem de San Juan de Regla 
y filiales, 602,80. 
Idem del Mercado, 472. 
Id-m de Sta. Marina, 392,50. 
Idem de San Martín, 358,50. 
Idem de Barrio de la Vega, 
224,80. 
Total recaudado a domici-
lio, 5.062 20. 
Suscripción de Corporacio-
nes. 500. 
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Haga sus encargos en (a 
Imprenta Falange, editora de 
ZEP J t ^ j O - A - ' ' 
Casa Gut ierre 
o o i n c :e s t x : b j l . : b & 
Ordeñó Di, !< 
2̂9> Teléfono Ifii 
Mujeres de España 
E l Consejo de Administra-
ción de «Comedores de la 
Virgen del Camino» ha que-
dado constituido por doña 
Concha Moncaubeig R >drí 
guez, como presidenta, doña 
Purificación Menéndez Berja-
no, como secretaría contado 
ra y doña Carmen Fernández 
Llamazares, viuda de Molleda* 
doña Marcelina Rico de Roa y 
doña Josefa Martín Castella 
no, como vocales. 
La Comisión Inspectora de 
Dormitorios la conotituyen 
doña Elvira Sanz de Sc»nz. do-
ña Victoria Cominges de La-
fuente, doña María Represa, 
viuda de Trabadillo; y doña 
C isilda Blanco de García del 
Río. 
Tanto los comedores como 
los dormitorios se encuentran 
ya en pL-na actividad, siendo 
muchos los refugiados faltos 
de recursos que reciben en 
ellos el auxilio y cuidados 
qu-; precisan. 
Se han constituido las Comi-
siones de Gaarderia para ni-
ños, Academias para Obreras 
y Moraliiad, encomendadas 
a la Juventud Femenina de 
Acción Católica. 
Y la de Prensa, Propaganda 
y Cu'tura, integrada por Us 
señoritas Matilde Díaz Gimé 
nez, Paz Rodríguez Aguirre, 
Mercedes Sanz Fernández, y 
Concha Cobos. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mañscos y escabeches, 
j Imnortación directa 
C A S A P R I E T O 
FRANCISCO MOLLEDA 
Abogado 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. 97 
M I G U E L D I E Z 
Contratista de obras (81) 
.No p a s e f r í e 87) I 
íerseys, Trajes interiores. Guaníes 
Calcetines. Bufandas. Todo de lan 
aOQOOOOCJCIQOO OOODUOOOO OOOBOaOOOOOt 
Embutidos ARAU 
3 (82) c 
i L O S M E J O R E S í 
i Trobajo del Camino (León) c 
Teléfono 11 3 0 g 
; e 
íttnaanaoaaan aoooaoatio aaaaaaooaooc 
Peluquería Moderna 
M A N U E L B ^ V N C O 
Servicio esmerado parase-
ñoras, a car^s de pe^onal de 
máxima competeixia. 
Legión VII, 4, entresuelo 
H-Q í'Casa Soldán) 
Choque de vehículos 
En la Plaza de Santo Do-
mingo, esquina del Noveity, 
y por falta de pericia y pre-
caución en los conductores, 
chocaron los automóviles de 
la matrícula L E . 2.874. con-
ducido p o r su propietario 
Francisco del Riego, de 29 
años, que vive en la calle de 
Astorga, núm. 30, y el de la 
mi>ma matrícula, núm 2 707, 
guiado por Perfecto López 
González, de 30 años, vecino 
de Ponferrada. 
Los dos coches resultaron 
con bastantes desperfectos y 
por suerte no hubo que la-
mentar desgracias personales. 
Automóvil atropellado 
En la Comis ría denunció 
Rufino Alonso García, de 29 
añOa, vecino de Santa Colom 
ba de Somoza, que cuando se 
encontraba parado el automó-
vil de su propiedad, matrícula 
de Oviedo, nútn. 5.925, en la 
Plaza de Torres de Omaña, 
fué atropellado por el camión 
9-500, causándole importantes 
daños. 
Arreglo de calles 
Se ha notificado a los dueños 
de solares de las Avenidas del 
General Sanjurj > y José Anto-
nio Primo de Rivera, en las ^ue 
no exista la acera correspon 
diente, que deben de empozar a 
construirla lo más rápidamente 
posible. 
Nos alegramos de esta notifi 
cacióa, pues de esta forma será 
posible caminar por las citadas 
avenidas sin peligro a morir 
ahogados. 
Ayuntamiento 
Orden del día para la sesión 
que se celebrará el lunes, 8, a 
las siete de la tarde: 
Estado de fondos. 
Relación de pagos. 
Instancias informadas de 
D.a Donatila Gatón, de varios 
vecinos de la calle de Renue 
va y de D. Gil Sáez. 
Plano, medioión y tasación 
de una parcela en la Avenida 
de la Condesa de Sagasta. 
Discusión del Rrglamento 
de Bomberos y aprobación, 
en su caso. 
P a n a d e r í a 
" E L B O C A , , 
La casa más acreditada en Leó; 
SANTA ANA, 71 Teléfono 149 
0AN D E L U J O Y C O R R I E N T E 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O ) 15) 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
{14) LEON - OVIEDO - GITON 
l uán Pablos y C.a 
FABRICA DE ENBUTiDOS 
y A l m a c é n de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla 21. 
Teléxonc 1170 
Fábrica: Carretera Trebejo 
Teléfono 1933 
L h! O N 
o a Z A B T O M E 
Drdoflo II, 7 Teléfono I44i 
Batería de cocina - Cristale 
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo (:) 
D E S O C I E D A D 
Con toda felicidad ha 
dado a luz un robusro niño 
la.esposa de don Felipe Ro-
dríguez. Enhorabuena. 
—Hemos tenido el susto de 
saludar a nuestro querido ami-
go y camarada, el joven e in-
teligente médico de Turcia, 
don Bernardo Moro. 
—También hemos ¿aluda-
do al procurador de los tri-
bunales en Sahagún, don Jo-
sé del Corral. 
— H m salido: para Zamora, 
don Claudio Francisco Cas-
tellanos, don Virgilio Llamas 
González y don José Blanco 
Emisiones culturales 
da "Radio León" 
Continúan con éxito cre-
ciente, las emisiones cultura-
les de «Radio León», patroci-
nadas por la Diputación, con 
la colaboración de diversas 
personas que ponen en sus 
charlas to o el entusiasmo, 
celo e inteligencia que mere-
ce una propaganda tan atra-
yente y moderna, de la que 
tanto bien se puede esperar. 
Deber pues, es, de todos los 
amantes de la nueva España, 
el de ayudarles en esa empre-
sa patriótica y cristiana, ofre-
ciéndose unos como confe-
renciantes y escuchando sus 
lecciones, con simpatía y 
constancia, todos. 
Las emisiones pedagógicas-
Saraper; para Pontevedra, do- linfar tiIes de los miércoles, a 
ña Maria Brú de Sánchez; pa-
ra Valladolid, doña María Pé-
rez Bueno y la gentil señorita 
Paquita Testera Rodríguez; 
para Salamanca, doña Agus-
tina Lorejón Herrero, y para 
Burdos, acompañado de su 
esposa, el industrial don Ser-
vando Gonzá'ez. 
M m . gíiiln niiiaj 
Mañana, a primera hora, compren 
Hoja Oficial del Lunes. 
Apar cerá a la luz pública con 
el interesantísimo reportaje «Vi-
viend'-» entre los muertos». 
Publicará ia charla del general 
Queipo de Llano, un noticiario 
completo de la vida local, una sec-
ción «De semana a semana» y to-
das las noticias de nuestro glorioso 
movimiento. 
Letras de luto 
Cúmplese hoy el primer ani-
versaáo de la muerte de la 
que en vida fué esposa del 
capi án de Infantería retirado 
en e-ta Sr. Fuciños, doña Ma-
ría Gayoso López (q. e. p. d.) 
Con .al mocivo, y por el 
eterno descanso de la finada, 
d£.rá principio el lunes día 8 v 
a las ocho y media un nove 
nario de mi?as en el aliar ma 
yor de la Iglesia de San Juan 
de Renueva. 
C o m e s f i b l e s fino*. 
CIPRIANO PIE 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
las cuatro y media de la tarde, 
y las de cultura general-leo-
nesa los sábados a las siete, 
van haciéndose ya populares 
y son esperados con curiosa 
impaciencia. Es propósito de 
la Diputación reunir todas las 
conferencias en un tomo sis-
tematizado anual, ilustrado 
con fotografías y dibujos, que 
a la vez que de recuerdo de la 
labor realiza, sirva para donar 
ejemplares a las escuelas y bi* 
bliotecas. En una palabra, en-
señar deleitando y cultivar el 
más sano y verdadero leone-
sismo. 
La emisora cRadio León> 
merece el más f e r v o r o s o 
aplauso, por prestarse tan hi-
dalga y desinteresadamente a 
facilitar a los organizadares 
los medios para llevar a feliz 
término su cometido. 
No dudamos, por ello, que 
sus abonados y protectores, 
y cuantos se interesan por loa 
más altos ideales, han de au-
mentar en lo sucesivo su apo-
y ) a la misma; y que al finali-
zar el año, junto con la frui-
ción de los buenos ratos pa-
sados, escuchanio la radio, 
podamos decir, que tenemos 
en León un p.rma de difusión 
potante y expansiva, que pro-
pague, por to â España, nues-
tras glorias, momentos y ri-
quezas regionales, que han 
siio siempre el ejemplo y ad-
miración del mundo entero. 
R. 
A - O ^ - I D E I ^ I j ^ . I D E l Z D I B T J C T O 
Director José M.1 Fernández Peláez (Profesor de Dibujo) 
de la Escuela Superior dePintura, Escultura yGr.ibado, de Madrid 
INGRESO E N A R Q U I T E C T U R A E I N G E N I E R I A 
Dibujo de estatuas, lavado, ornato, lineal, modela lo y colorido 
C A R R E R A S A U X l . L A R E S : A Y U D A N T E S , P E R I T O S 
y para obreros que deseen especializarse en su profesión. Cro-
quis acabados, lineal, artísticos, topográfico y rotalación. 
latormes: Legión VII , 2. (Casa Roldán) 98 
- A . "V" I S O 
"LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que h.: instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continúa aceptando seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagándolos 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primas 
recaudadas en Españ?. en 1935, más de 38 millones de pesetas. 
Primas recaudadas en el extranjero en Iy35, más de 54 millones 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 40 
millones de pesetas. 
Subdirector para León y su provincia D. Luis NorvertO H e r n á n d e z 
10 Oficinas: Legión V I I , 4 (Casa Roldán.) 
Sanator io Quirúrg ico Hur tado 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
Se admiten parturientas v casos nuirúrnicos de urgencia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 
